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Pemanfaatan energi matahari dalam pembangkitan energi listrik telah banyak 
dilakukan dengan menggunakan panel sel surya namun Panel sel surya yang terpasang 
selama ini masih bersifat statis (tidak mengikuti pergerakan matahari) maka dengan 
kondisi ini panel surya tidak dapat menangkap secara maksimal pancaran sinar matahari 
sepanjang hari dan Akibatnya energi listrik yang dibangkitkan tidak maksimal.  
 Untuk mengatasi keterbatasan pada panel sel surya yang statis, maka pada 
penelitian tugas akhir ini akan dirancang panel sel surya yang dapat mengikuti 
pergerakan matahari menggunakan perhitungan lintang, sudut deklinasi, sudut jam 
matahari dan sudut kemiringan dengan mengubah posisi letak modul surya 
(photovoltaic)  mengikuti pergerakan matahari sesuai perhitungan parameter tersebut 
saat pengujian sehingga diharapkan iradiasi (W/m
2
) sebagai inputnya (masukan) akan 
menghasilkan outputnya (keluaran) berupa arus hubungan singkat (Isc), tegangan 
rangkaian terbuka (Voc) dan daya keluaran (Pout). Kemudian membandingkan berapa 
besar nilai iradiasi (W/m
2
), arus hubungan singkat (Isc), tegangan rangkaian terbuka 
(Voc), daya keluaran (Pout) pada modul surya (photovoltaic) saat posisi mengikuti arah 
pergerakan matahari dengan modul surya (phovoltaic) saat posisi horisontal. 
Hasil pengujian modul surya (photovoltaic) terlihat bahwa hasil daya keluaran 
rata-rata mencapai 39.2 Watt, dengan iradiasi 949.8 W/m
2
 dan arus yang didapatkan 
sebesar 2.6 A (ampere) hal ini dikarenakan modul surya  saat mengikuti arah pergerakan 
matahari akan selalu memposisikan modul surya untuk tetap menghadap matahari 
sehingga tetap akan dapat menangkap pancaran matahari secara maksimal.  
 
 













Utilization of solar energy in electric energy generation have been carried out 
by using solar cell panels, but solar cell panels are installed for this is still to be static 
(does not follow the movement of the sun) then this condition can not capture the solar 
panels to maximum sunlight throughout the day and the result electrical energy 
generated is maximal. 
To overcome the limitations of the solar cell panel is static, then at the end of 
this research task will be designed solar cell panels that can follow the movement of the 
sun using the calculation of latitude, declination angle, and slope angle of the sun clock 
by changing the position of the location of solar modules (photovoltaic) follow the 
movement of the sun according to the calculation of these parameters during testing so 
hopefully irradiation (W/m2) as input (input) will produce the output (output) in the 
form of short circuit current (Isc), open circuit voltage (Voc) and output power (Pout). 
Then compare how much the value of irradiation (W/m2), short circuit current (Isc), 
open circuit voltage (Voc), power output (Pout) of solar modules (photovoltaic) when 
the position following the direction of movement of the sun with a solar module 
(phovoltaic) when horizontal position. 
The test results of solar modules (photovoltaic) solar modules in the visible that 
get results now follow the direction of the sun's solar module power output results for 
an average of 39.2 watts, with 949.8 W/m2 irradiation and obtained current of 2.6 A 
(ampere) this is because the photovoltaic while following the direction of movement of 
the sun will always position the photovoltaic to keep facing the sun so it will still be able 
to capture the radiance of the sun to the fullest. 
 
Keywork  : Angel declination, hour angel of the sun, solar azimuth angel, photovoltaic,  
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Lambang Keterangan Satuan 
A Luas Permukaan Photovoltaic Module m
2
 
αs Sudut altitude/ Sudut Ketinggian 
0 




γ Sudut Azimuth Permukaan PV module 
0
 
γs Sudut Azimuth Matahari 
0
 
δ Sudut Deklinasi 
0
 
ωs Sudut Jam 
0
 




θz Sudut Zenith 
0
 
ø Sudut lintang 
0
 
FF Fill Factor / Faktor Pengisian  
Ir Intensitas Radiasi Matahari Watt/m
2
 
Isc Arus Hubung Singkat Ampere 
η Efisiensi % 
Pin Daya Masukan Watt 
Voc Tegangan Rangkaian Terbuka Volt 
Pout Daya Keluaran Watt 
 
 
